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"Home i dona contemplant la lluna", 1819, pintura de C.D. Fríedrich 
(1774-1840). 
L'afany de la flor blava 
FRANCESC PRAT 
Aquell noi solitari que vaig ser 
ardentment s'abragá a la Uum, al bosc. 
I encara, 
si el vent daurat em gronxa 
com a rherba d'estiu, 
m'iLlusiono. 
Ouny de 2987) 
Sevfsta de Ginma 
H 635 
Cards ("Galactiles tomentosa"). 
L- Laflorblava 
El meu afany és poder veure la flor blava. 
Novalis 
Art cinétic 
Al camp d'userda, 
lila i verd s'encabriten: 
Tramuntanal! 
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Tota la tarda que... 
Tota la tarda que passa gregal per davant del baleó incendiat 
de llum. Dins el meu eos de vidre, ampie fins a les clofoUes 
margináis del dia, els morts porten a enterrar la rosa que havia 
pujat al cim mes alt del jardí. La soledat i la tristesa baixen 
silencioses pels camins imprecisos del vespre; els nens no 
saben que van a visitar el verger on hi porten els traspassats. 
Les clarianes ultimes de l'hort besen les soques i les flors de les 
pomeres amb llums pál.lides com els Uavis de la mar a la 
posta, tímidament com una amant després d'haver estat traída. 
Aquesta hora, en qué els rossinyols no poden 
encendre focs d'alba dins els lilas, és tan submisa que sofreix 
la mort, calladament, com la gola d'un xai; com una amant es 
deixa desflorar, escorxar i treure de les mansions de Taire com 
el vermell deis marges. 
Els dies daurats cauen de l'arbre del temps; les 
tristeses i els dolors roden dins de la térra rica en sepulcres i 
nits. El mar com una flama de roses profundes, les muntanyes 
i els núvols, 
la noia del vestit vermell 
que peí carrer passeja, 
tot son gotes de Teternitat que s'interrelacionen. Només l'alba 
del no res resta com un viatge no comengat. 
La dona de la nit 
La dona de la nit és una ostra malalta, guarnida amb mes de 
deu mil perles de mides diverses a la conquilla superior. En la 
carcuUa inferior és mes fosca a les cases i campanars; a 
hores de vent es mou peí noguer com una volada de corbs. 
Quan la lluna, la noia del gerro de nards, desfá la 
cabellera, el cementiri és la Uágrima d'una verge i la seva calg, 
onades de Uessamins mossegant la fosca. 
"La llum del mati", 1808, oli de Friedrich 
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"Record de Johann Bremer," olÍ de Friedrich. 
Any nou 
Sobre les cendres 
l'any vermell es devora 
tot just nascut. 
1973 
La dona de Tany es va treure les mitges verdes i la brusa 
blavíssima. Noranta sois després, regala la pell morena ais vents; 
joventut i forija va dur ais sepulcres, rera les portes de Tenigma. 
Sembla que era ahir que, com un amor, passava vestida de beix i 
vermell, recoUits a les cent vuitanta voltes de l'ull del dia; plena de 
crisantems anava envellint silenciosa. En aquests mesos la veig 
envoltada de boires, passejant lenta pels camps que ara no 
lleven. 
638 I 
Vora les cendres de la llar 
del gran fred del seu eos reposarla; 
pero els seus amics han mort i, feta glat? per piques i toUs, es 
desperta sota un sol que ni la besa. Menyspreada per la seva 
inutilitat entre les branques seques, pels erms, a les rieres que ni 
sota del gel canten, ella mateixa s'enterra per ajudar la seva 
filia 
a Tesplet que prepara. 
-^H i v e r n 
Hivern, mare purificadora, la vida vegetal, en el teu temps, 
reposa nua de Uums i de formes; semblant a tu son els nostres 
cementiris sagráis: plens de Uavis, pero callats; amb mars 
d'uUs, pero cees; curulls*de plantes deis peus, pero immóbils; 
rics en cors, pero que no palpiten. Aquí tot es fa térra i entona 
de nou el gran cant de Uoanga, rhimne real i definitiu a la 
justicia perduda en el moment d'ésser engendrats. 
Com estimo aquest temple silencios, 
aquest lloc de la senzillesa mes savia, de significacions mes 
clares que les de cap Uenguatge, 
Túnic palau huma 
edificat 
a la justicia. 
"E/ riu Neckar a Heidelberg", pintura de J.P. PeWt (1645-1880). 
2.- Aleshores voldria... 
Aleshores voldria submergir-me dins 
les gotes de rou i barrejar-me amb 
la cendra. 
Novalis 
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L'amistat... 
L'amistat, quin confort per ais débils! 
Només estimo el glag i la fam, 
la miseria i l'hivern; ' 
per aixó el corriol és il.luminat de mort i a ella em donaré amb 
gust, després de tots els deslligaments i privacions. 
Per qué satisfer ia golafreria d'una especie vorag i 
aberrant? Seduir les seves infectes i depravades carns amb 
imatges bellos, paraules subtils? Estic orgullos de ser el mes 
indigne ais uUs deis mortals, mai no abandonaré Testrella tan 
difícilment aconseguida de la soledat 
Totalment nu, entraré 
com un déu 
al reialme; 
allí, investit de la corona de sobrietat sobrenatural, lluny deis 
homes afamats per la dolga carn que es podreix, descansaré, ja 
net de concupiscencia i complicitat. Menyspreant les fades 
maternals de la primavera, em separaré de les anelles deis dies 
per immergir-me dins del blanc absolut 
Perqué he conegut la mort... 
Perqué he conegut la mort i me n'he enamorat, viatjaré lluny 
del bes, de les espatlles doices, de la mirada aiguosa; el meu 
eos, pie de camins i de sol com el dia, avanza veiog cap a la 
seva fi. Amb ansia espero dallar, amb la fosca, les flors i 
sacrificar-me, orguUosament, 
per a la gloria del meu reialme. 
"Pujol i camp lleurat a prop de Dresde", 1820-1830, oli de Fríedrich. 
'Plat'ia de Monaco", Í0ÍJÍ¡-ÍÍJO9, oli de Friedrich. 
El món és la llágrima d'un déu... 
El món és la llágrima d'un déu, és el seu dolor insalvable. 
Tremolo com una muntanya d'alzines sota la 
tramuntana. Jo que no sé qué és aquesta vida, 
sé que hi ha un cuc de Uavis molt verds 
que constantment renova l'angoixa. 
Lluny del dolor... 
Lluny del dolor del eos. 
deis somnis i deis dies separat, 
conec els erms deis immortals. 
Res no sentó deis amors ni de les encarnacions, del floriment, 
del plaer i del triomf. La meva set es complau amb les delicies 
del foc i la meva fam s'allunya deis aliments: 
Perqué he guanyat el dret 
que brota de la mort, 
el jorn feli? ja no m'entra 
per portes ni fmestres. 
Celrá i Barcelona. Gener del 1973-setembre 
del 1974. Revisat el 1987. 
Amb agra'imení a Josep Santamaría 
per la seva col.laboració. 
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ABSTRACT 
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EDITORIAL 
5 The undeclared catastrophe obviousness to the problematic causeó by the storms and flooding ¡ast 
october in the Selva área, Girona and the Emparda áreas as far as civil protection and económica! 
damage produced are concerned and are not to be over tallen by legal action. 
EDITING TASK 
14 MEMOIRS OF JOAQUIM FRANCH, elaborated by Joaquim Nadal, Ramón Cañáis, Francesc Carbonell 
and Alfons Martineil. 
Memoirs of Joaquim Franch with the collaboration of the mayor of Girona and some of the ciosest 
coiiaborators to the beiated pedagogue, contribute by bringing forward and describing the basic 
features of Quim Franch's personality emphasizing on the aspects of the tasi< which he had oniy ¡ust 
begun in the Girona área. 
DOSSIER 
30 PHOTOGRAPHERS OF GIRONA, by Pau Lanao. 
The dossier deals with the phenomenom beneath a sociológica! optic showing the exciting and fecund 
path of the photography of Girona, from the postwar period til! nowadays:; from the penury of the 40's 
to the actual rich proliferation. it has been elaborated by Pau Lanao, coiiaborator Ramón Panosa. 
HISTORY 
57 THE ORIGINS OF THE TRADE UNIONS IN GIRONA (1910-1919), by Joan Surós 
A study elaborated by Joan Surós, an historian, about the national trade unions, born as such at the 
second congress of the solidarity workmen's association celebrated in Barcelona november 1910. 
Starting from the contribution of the historie dates, the author introduces us into the Girona 
worl<men's movement: its beginning, funding and decadence, as weti as its repercussion in the social 
field at the beginning of the century. 
EDUCATION 
63 50 YEARS OF THE NEW STUDIES NOW CALLEO GAZIEL SCHOOL AT SANT FELIU DE GUIXOLS, by 
Ángel Jiménez 
Last May was the SOth aniversery of the opening and first use of the school which was knov\/n as "new 
studies" but now is callad Gaziel nicí< ñame of the guixolenc writer whose lOOth birthday has been 
celebrated this year. The historian Ángel Jiménez has tal<en the oportunity and coinciding with these 
dates reflecting and taiking about the writer and the school. 
SOCIETY 
70 "THE CHURCH OF GIRONA 25 YEARS SINCE THE BEGINNING OF THE COUNCIL, by Pere Torras. 
The second Vatican council was a trascendental act for the church, but its documents, its key ideas, its 
overturs, have been given back to our pre-council church. We're lucky in Girona to have a bishop who 
syntonizes very weil with the spiritual ideas of the council even so the pastoral practise. besides what 
is done at the bishopric, continúes its movement in the pre-council schemes. 
ARTS 
77 JOSEP AZEMAR I PONT, A MODERNISTIC ARCHITECT, by Enric Tubert. 
Through this task of research work Enric Tubert i Canadá brings us nearer to the personality and the 
work of the Empordá architect Josep Azemar i Pont, to whom he owes the paternity of an enormous 
quanity of municiple projects and prívate ones too, of which developments are in a great part of the 
image which Figueres and other towns of the Empordá have nowadays. 
BOOKS 
92 THE COMPLEXITY OF THE RURAL CONSERVATISM, by Antoni Pladevall's. 
Antoni Pladevall's articie makes an assesment. as a literary criticism, of the book by Ignasi Terradas i 
Saborit, "The gentieman from Vidra. For order and disorder, conservatives to the cataionian mountain", 
a study of everyday lite, the ideology, the culture and the historical vicissitudes of the gentleman's 
masters, in the Vidra área. The book which is paradigmatic and for reference, brings forward elements 
of ¡udgement to reach the point of understanding the rural and industrial society of the modern age. 
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Cultura amb bitllets d'anada i tornada 
La reivindicado universitaria 111 
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Rafael K^asó entre Gíasgov/ i Viena 
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